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Авторське резюме
У 20-х рр. минулого століття спостерігалося намагання різних верств українського суспільства по-
вернути церковній організації національні ознаки. Взаємовідносини Радянської держави і Православної 
церкви викликали й викликають неабиякий інтерес як у вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. 
Останнім часом помітно зріс інтерес науковців до проблеми державно-церковних відносин в Україні. 
Тому виникла необхідність дослідити радянське законодавство в перші десятиліття перебування більшо-
виків при владі, яке безпосередньо стосувалося та впливало на державно-церковні відносини в Україні.
Одним із найважливіших знарядь більшовицької держави, за допомогою якого вона мала намір здій-
снити революційні перетворення у сфері державно-церковних відносин, було радянське право. Перші 
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Постановка проблеми. Православна церква 
посідає помітне місце в політичному, культур-
ному й соціально-економічному житті україн-
ського народу. Тривалий період її роль у фор-
муванні національної ідентичності українців 
штучно ігнорувалась, хоча церква завжди була 
вагомим засобом впливу на суспільну свідо-
мість. Зміни режимів, політичних систем не 
змогли похитнути її авторитет, оскільки з нею 
асоціювалися духовні почуття людини. В пері-
оди бездержавного існування українського на-
роду церква підтримувала національно-творчі 
процеси і як суспільна організація з могутньою 
християнською ідеологією об’єднувала народ.
Значення Православної церкви у націо-
нально-політичних процесах усвідомлюва-
ла частина української інтелігенції та інших 
верств, розгорнувши в першій половині XX ст. 
боротьбу за повернення церковній організа-
ції національних ознак. Тому вивчення історії 
Православної церкви має першорядне значен-
ня для відтворення цілісної картини минулого 
українського народу.
Державно-церковні відносини належать до 
числа форм, які історично реалізувалися в різ-
них відносинах між державними інституціями 
та релігійними громадами, приєднуючись до 
партій і рухів, що творять і одночасно є елемен-
тами внутрішньої політики держави. Державні 
закони про місце релігії і Церкви в громадсько-
му житті, про функції, сфери діяльності і ком-
петенції суб’єктів творять базу цих відносин.
Аналіз досліджень і публікацій. Взаємо-
відносини Радянської держави і Православної 
церкви викликали й викликають неабиякий 
інтерес як у вітчизняних, так і зарубіжних до-
слідників. Останнім часом помітно зріс інте рес 
науковців до проблеми державно-церковних 
відносин в Україні. 
Серед радянських вчених першою спробою 
систематизувати законодавчі акти, якими ре-
гулювалася діяльність релігійних організацій 
були В. Бошко [1], М. Голодний [2], І. Мишан-
ський [15 – 16], Є. Ярославський [21]. Серед 
сучасних авторів, які досліджують державно-
церковні відносини та аналізують різноманітні 
аспекти політики, спрямованої на відокремлен-
ня церкви від держави в Радянській Україні 
1920 – 1930-х років варто назвати Б. Зальмона 
[9], А. Киридон [10; 18], Г. Лаврик [12 – 14], 
В. Пащенка [18], А. Танасійчука [19].
Мета дослідження. Автор ставить собі за 
законодавчі акти радянської влади підірвали соціальну та економічну базу Церкви. Радянським законо-
давством оголошувалося про відокремлення церкви від держави і визначалися конкретні заходи для вті-
лення цього законодавства в життя. Для Радянської держави всі засоби відокремлення стали надзвичай-
но важливим етапом у справі усунення Церкви зі сфери економічного і політичного життя суспільства.
Сформоване радянською владою законодавство по відокремленню церкви від держави було спрямо-
ване на формування досить широкого кола правовідносин, визначало різноманітний об’єктивний склад 
цих правовідносин, різні превентивні, регулятивні, охоронні заходи та різні способи правового регулю-
вання.
Ключові слова: політика більшовицької влади, православна церква, декрет, радянське законодав-
ство.
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Abstract
In the 20-s of the last century there were attempts of various strata of Ukrainian society in returning of 
national signs to the Church organization. The relationship between the Soviet state and the Orthodox Church 
has caused a great interest among both national and foreign researchers. In these latter days considerably 
increased the interest of scientists to the problem of Church-state relations in Ukraine. Therefore there was 
a need to explore the Soviet legislation in the first decades of the Bolsheviks stay in power, which is directly 
concerned and affected the state-Church relations in Ukraine.
One of the most important tools of the Bolshevik state was Soviet law which had intended to carry out a 
revolution in the sphere of state-Church relations. The first legislative acts of the Soviet power blew up the 
social and economic base of the Church. Soviet law was declared on the separation of Church from state and 
defined specific measures to implement this legislation in life.
For the Soviet state all tools of the separation became an important stage in removing the Church from the 
sphere of economic and political life of the society.
Formed by the Soviet regime legislation on separation of Church and state was aimed at the formation of a 
rather wide range of legal relationships, defined variety objective of these legal relations, various preventive, 
regulatory, enforcement activities and the different methods of legal regulation.
Key words: the policy of the Bolshevik government, the Orthodox Church, the decree, the Soviet legisla-
tion.
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мету дослідити радянське законодавство в пер-
ші десятиліття перебування більшовиків при 
владі, яке безпосередньо стосувалося та впли-
вало на державно-церковні відносини в Украї-
ні.
Виклад основного матеріалу. Відносини 
між державою і церквою визначаються перш 
за все Конституцією і тим законодавством, що 
стосується свободи совісті, свободи релігії і 
релігійних громад. Всі ці документи визнача-
ють природу даних відносин, а також питання 
щодо організації та функціонування Право-
славної церкви в її політичному, культурному 
та економічному середовищі.
Одним із найважливіших знарядь біль-
шовицької держави, за допомогою якого вона 
мала намір здійснити революційні перетво-
рення у сфері державно-церковних відносин, 
було радянське право. Перші законодавчі акти 
радянської влади підірвали соціальну та еко-
номічну базу Церкви. 20 січня 1918 року був 
прийнятий Декрет «Про відокремлення церкви 
від держави і школи від церкви», який усував 
створені протягом багатьох століть державно-
церковні відносини. Необхідно зазначити, що в 
нових умовах цей документ визначав правовий 
характер взаємозв’язків між церквою та дер-
жавою, який був покладений в основу радян-
ської Конституції 1918 році. Документ пред-
ставляє собою суворе обмеження прав віруючих 
громадян і релігійних організацій, які позбав-
ляються прав юридичної особи, можливості 
користуватись матеріальною власністю, вільно 
виховувати дітей в релігійному дусі [1, с. 7].
Оголосивши про відокремлення церкви від 
держави, декрет визначив і конкретні заходи 
для його втілення в життя. Громадянам нада-
валося право сповідувати будь-яку релігію або 
не сповідувати ніякої, скасовувалися всі обме-
ження прав, пов’язані з ставленням до релігії, 
заборонялося надалі видавати закони, що об-
межують свободу совісті, з усіх офіційних актів 
усувалося вказівку на релігійну приналежність 
громадян, скасовувалися релігійна клятва та 
присяга, релігійні обряди або церемонії при 
здійсненні державних дій, запис актів цивіль-
ного стану передавалася органам цивільної вла-
ди. Відмінялося викладання релігії в усіх дер-
жавних навчальних закладах. 
Навчати і навчатися релігії дозволялося 
лише приватно. Майно церковних і релігійних 
громад ставало народним надбанням, релігій-
ним організаціям заборонялося стягувати при-
мусові збори з віруючих, застосовувати по від-
ношенню до них будь-яких заходів примусу і 
покарання, зазначалося, що «ніхто не може, 
посилаючись на свої релігійні переконання, 
ухилятися від своїх цивільних обов’язків». 
Ставлення до релігії тим самим проголошува-
лося приватною справою громадян, а релігійні 
суспільства – приватними організаціями, які 
не отримують ніяких субсидій з боку держави 
[6, арк. 53].
Визначивши рамки діяльності церкви, де-
крет разом з тим передбачав конкретні захо-
ди, що забезпечували релігійним організаці-
ям здійснення своїх функцій. Гарантувалося 
вільне виконання обрядів, що не порушували 
громадського порядку і не супроводжувалися 
посяганнями на права громадян, релігійних 
товариствам надавалося право на безкоштовне 
користування будівлями і предметами для про-
ведення богослужінь [5, арк. 33].
Більшовики вважали, що декрет «Про від-
окремлення церкви від держави і школи від 
церкви» підвів межу багатовікової історії церк-
ви як «знаряддя правлячих класів і експлуата-
торської держави».
Для Радянської держави всі засоби від-
окремлення стали надзвичайно важливим ета-
пом у справі усунення Церкви зі сфери еконо-
мічного і політичного життя суспільства.
На думку дослідника Андрія Танасійчу-
ка, негативною стороною став факт прийняття 
юридичного документа без попереднього ви-
вчення і без обговорення із представниками 
Церкви та різних релігійних організацій, не го-
ворячи вже про їх згоду. Нова влада вирішила 
не брати до уваги інтереси церкви і не слухати 
голосу віруючих громадян. Відсутність діалогу 
з духовенством перші роки радянського режи-
му стало однією із причин загострення проти-
річ у відносинах церкви і держави [19, с. 28].
19 січня 1919 року уряд Радянської Укра-
їни опублікував аналогічний декрет «Про від-
окремлення церкви від держави і школи від 
церкви», який перебував у дії до 12 жовтня 
1927 року, тобто до прийняття «Адміністратив-
ного Кодексу УРСР», в якому відображались і 
конкретизувались всі позиції декрету Росій-
ської Радянської Федеративної Соціалістичної 
Республіки 1918 року [7, арк. 48].
Розвиваючи основні положення Декрету 
Тимчасовий робітничо-селянський уряд Украї-
ни 25 січня 1919 року опублікував у Збірнику 
узаконень і розпоряджень декрет «Про пере-
дачу всіх учбових закладів у відання відділу 
освіти». Одночасно було заборонено виконання 
релігійних обрядів у школі, викладання там 
релігійних віровчень. У першій главі Адміні-
стративного кодексу був наведений зміст ле-
нінського декрету «Про відокремлення церкви 
від держави і школи від церкви». Також були 
врегульовані питання, які стосувалися право-
вого становища релігійних об’єднань, порядку 
їх створення, діяльності, зняття з реєстрації, 
а також матеріальних гарантій для здійснення 
свободи віросповідання [20, арк. 25].
Принцип відокремлення церкви від дер-
жави знайшов своє відображення в пізнішому 
законодавстві. Нова антирелігійна політика 
впроваджувалася з ініціативи Сталіна, який 
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заохочував до боротьби з релігією [21, с. 15]. 
8 квітня 1929 р. була прийнята постано-
ва «Про релігійні об’єднання», яка формально 
стосувалася лише Росії, але з певними модифі-
каціями поширювалася і на союзні республі-
ки та визначала правове становище церкви в 
Україні. У постанові законодавчо було закрі-
плено, що релігійні товариства не мали права 
займатися будь-якою діяльністю, крім як задо-
волення потреб віруючих, переважно в рамках 
молитовного дому, також необхідно витісняти 
релігійні об’єднання з усіх сфер суспільства, 
де вони до цього діяли. Діяльність релігійних 
організацій була обмежена, а саме: «Релігійні 
з’їзди та їхні виконавчі органи не мають прав 
юридичної особи і, крім того, не можуть:
– створювати які б то не було центральні 
каси для збору добровільних пожертвувань ві-
руючих;
– встановлювати будь-які примусові зібран-
ня;
– володіти культовим майном або отриму-
вати його за договором чи набувати таке майно 
шляхом купівлі або оренди приміщення для 
молитовних зібрань;
– укладати які б то не були договори та уго-
ди» [2, с. 77].
Відповідно до прийнятого документа, ді-
яльність релігійних громад обмежувалась до 
реалізації релігійного культу і регулювалася 
лише в таких межах, тому економічне існуван-
ня релігійних громад ставало все більш пробле-
матичним. Так як Церква не мала прав юри-
дичної особи, то всі справи щодо ремонтів чи 
впорядкування храмів покладались на окремих 
членів релігійних громад, і це все вважалося 
приватними справами, піднімаючи податки до 
високого рівня оплати. У випадку несплати по-
датків державні органи могли заарештовувати 
духовенство і членів парафіяльних рад, а хра-
ми закривати. 
За радянським законодавством «культовим 
майном» вважалися молитовні спеціального 
типу та предмети «культу». Під «культовим 
будинком» розуміли призначену виключно для 
молитовних потреб окрему будівлю спеціаль-
ної архітектури, узяту за інвентарним описом 
на облік адміністративного відділу виконкому 
й передану на підставі постанови місцевих ор-
ганів влади в безоплатне користування релігій-
ним громадам. Молитовні побудовані вже у час 
після революції також ставали народною влас-
ністю [11, с. 84].
Не підлягали передачі в користування ре-
лігійним громадам цвинтарі, навіть якщо вони 
знаходилися на одній території з молитовним 
будинком. Наглядати за кладовищами релі-
гійним громадам було заборонено одразу після 
революції. Але вже в середині 20-х рр. ХХ ст. 
стало зрозуміло, що відділи комунального гос-
подарства у містах і селищах міського типу та 
земельні відділення райвиконкомів у сільській 
місцевості, у віданні яких знаходилися цвинта-
рі, не змогли впоратися з покладеними на них 
обов’язками з нагляду за кладовищами. Дер-
жава бажала мати справу не з усією Церквою 
як єдиною організацією, а лише з окремими 
громадами. Згідно з п. 10 декрету від 22 січня 
1919 р. всі церковні й релігійні громади мали 
керуватися загальними положеннями про при-
ватні товариства й спілки [12, с. 87].
1 вересня 1929 р. НКВС РРФСР розробив 
інструкцію «Про права і обов’язки релігійних 
об’єднань» № 328. Для реєстрації релігійних 
общин або релігійних груп у виконавчий орган 
влади вимагалося подати в 2-х примірниках 
заяву і списки засновників общини. Органи 
влади зобов’язані були в місячний термін при-
йняти рішення про реєстрацію або відмовити в 
реєстрації релігійної общини [3, арк. 8].
Висновки. Таким чином, сформоване ра-
дянською владою законодавство по відокрем-
ленню церкви від держави було спрямоване на 
формування досить широкого кола правовід-
носин, визначало різноманітний об’єктивний 
склад цих правовідносин, різні превентивні, 
регулятивні, охоронні заходи та різні способи 
правового регулювання.
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